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Bebés y domesticidad. Fin de semana, ¿fin de qué?
Pablo de Grande 
17:00
Unificación y activismo norcoreano en Corea del Sur
María del Pilar Álvarez, Agustina Larramendi, Celina Méndez
18:00
Los caminos del poder. Fuerza y transformación en las sociologías de La-
tour y Boltanski
Alejandro Bialakowsky, Mariano Sasín, Manuel Zapico, Tomás Nougués, 
Julieta Barrero, Elisa Ichaso, Agustín Bertelli
19:00
Presentación del libro Sobre la Libertad. Estructuras sociales de la autonomía 
individual
Autor: Pablo de Grande




Las carreras de matrimonios políticos en América Latina en la 3. ª ola 
democrática: una aproximación descriptiva   
Karina Molina y Peregrina Flores
15:00
La gestión de políticas de Gobierno Abierto en Argentina
Sonia Ramella y Fernando Domínguez Sardou
16:00
La administración electoral en los países del MERCOSUR y en las provin-
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cias argentinas, desde una perspectiva de género, inclusión y transparencia
Facundo Galván - Fernando Dominguez Sardou 
Comentarios: Florencia Zulcovsky (Directora General de Reforma Política 
e Institucional - CABA, Docente UBA) y Emilio Augusto Raffo (Consultor y 
observador electoral)
18:00
Presentación del libro Presidents versus Federalism in the National Legislative 
Process: The Argentine Senate in Comparative Perspective
Autor: Hirokazu Kikuchi 
Comentarista: Facundo Galván 
19:00
Presentación del libro Políticas Universitarias para el Siglo xxi. Perspectivas y 
temas de agenda. 
Autores: Adriana Presa, Sebastián Dabreinche y Mariana Colotta 
Relaciones Internacionales 15:00 16:00
15:00
La Seguridad Regional en el Derecho Internacional Latinoamericano del 
Siglo xxi
Jorge Mauro Vega, Gisela Armerding, Mariana Batiuk, Bozhena Dyshlyuk, 




Iglesia y Vivienda en Argentina, una estrecha relación
Eloy Mealla
Estudios de Posgrado en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política 
17:3019:00
MESA Estudios de posgrado. 
Moderadores: Juan Cruz Tisera, Marcos Carbonelli y Agustina Zaros
La toma de decisiones en la participación de la URSS en la Guerra de Mal-
vinas: un estudio de caso
Marcelo Biasatti
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Estudio de caso: diseño y formulación del Plan Remediar. Argentina 2002. 
Dualidad de la estructura: agentes, agencia, reglas y recursos
Alejandra Sánchez Cabezas
La Diplomacia de Wilson como mecanismo de legitimación de los Estados 




MESA La Investigación desde la perspectiva del trabajo social
9:0010:45 - Primera parte: Proyectos IDICSO
La transición a la adultez en contextos vulnerables: trayectorias vitales de 
jóvenes contemporáneos del Conurbano Bonaerense (2016-2018)
Rita Polo, María Inés Perdomo y Dolores Gutiérrez
Práctica de acción social solidaria en las escuelas medias
Stella Aguirre Julieta Bianchi, María Emilia Villalba, María Florencia Álvarez, 
Brian Benedini y Facundo Fernández
11:0012:30 - Segunda parte: presentación de tesis de licenciatura recientes
Voluntariado social en Argentina: La Casa Ronald Mac Donald
Magdalena Thoss
El trabajo social y la salud mental: Un acercamiento sobre la intervención 
profesional en internaciones prolongadas
Delfina De Luca y Sol Ruiz Montenegro
Ciencias Jurídicas 15:0016:30
MESA Investigación en Ciencias Jurídicas
La descentralización policial en la provincia de Buenos Aires: el juego polí-




La fundamentación jurídica de la reforma previsional durante el período 
2002-2009. O la seguridad social como derecho humano y su relación con 
las políticas públicas
Juan Bautista González Saborido
La gestión política del agua en Argentina
Guillermo Celaya y María Eugenia González Cuidet
Vivencias, representaciones y recorridos de mujeres vulnerables respecto 
de la justicia
Segolene Du Closel y María Quiroga
Aula 607
ÁREA de Relaciones Internacionales, Recursos Naturales y Teoría Lati-
noamericana - ARRIAL 11:00 13:30
Ana Mirka Seitz
Presentación y coordinación
La política exterior chilena de los primeros meses del segundo gobierno de 
Piñera
Celina Méndez 
El fin del sistema binominal y la cristalización de una nueva realidad par-
tidaria
Rocío Garre Travadelo
Bolivia dentro de la encrucijada integracionista 
Carolina Belén Barresi López
La mutación del régimen de repartos internacional en los albores del siglo 
xxi y su impacto en las políticas exteriores rioplatenses
Sylvia Ruiz Moreno
Aula 606
ÁREA de Relaciones Internacionales, Recursos Naturales y Teoría Lati-
noamericana - ARRIAL 17:0020:30
Ana Mirka Seitz
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Presentación y coordinación exposiciones Dr. Cristian Lorenzo y Dr. Diego 
Navarro.
El pago por servicios ecosistémicos y sus huellas en la Antártida
Cristian Lorenzo 
2019: Estado del arte sobre turismo y cambio climático en Latinoamérica
Diego Navarro 
El agua en Sudamérica y la gestión de cuencas transfronterizas: los casos 
del TPDS y el de las Triple fronteras que conectan a Brasil con sus vecinos 
Ana Mirka Seitz 
Un análisis de las cuencas transfronterizas entre Colombia y Ecuador: los 
casos de CarchiGuáitara y MiraMataje
Emilia Ismael
Relación entre la divulgación de la agenda antártica y el diseño de la políti-
ca antártica. Análisis de caso de los países reclamantes
Francisco Tuñez y Gabriel Depaula
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Facultad de Ciencias Sociales
Campus Nuestra Señora del Pilar
Jueves 10 de octubre de 2019
Campus Nuestra Señora del Pilar: 
Champagnat 1599, Ruta Panamericana km 54,5  
Pilar, Provincia de Buenos Aires




Salón VIP - 9:15 a 9:30  
Apertura de la Jornada a cargo de la Mg. Verónica Pérez Taffi y el Dr. 
Pablo Forni
ÁREA RELACIONES INTERNACIONALES
Salón VIP - 9:30 a 10:00  
Presentación del libro Corea, un nuevo comienzo - Verónica Pérez Taffi
“Corea frente al mundo: Los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988” - Ian 
Chalub
“Desafíos de la unificación de Corea” - Agustín wAndrés Bonet
Salón VIP - 10:00 a 10:30  
“Seguridad Internacional: crimen transnacional organizado. Debates y pro-
puestas de acción para América Latina” (VRID 1947)
Expositor: Juan Cruz Tisera 
(BREAK 10:30-11:00)
ÁREA CIENCIA POLÍTICA
Salón VIP  11:00 a 11:30 
“Desafíos de la Administración Electoral argentina en 2019” (VRID 1944)
Expositor: Fernando Domínguez Sardou
Salón VIP - 11:30 a 12:00
Presentación Dossier N.º 14 revista Miríada, Investigación en Ciencias Sociales: 
“Sistemas electorales, territorialización y expectativas de éxito de partidos antisis-
tema en Europa” 
Expositor: Hernán Toppi
